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9 ВСТУПЛЕНИЕ
Весомой составляющей процесса становления и развития социальной работы в Кы-
ргызстане являются проекты и программы социальной направленности, которые 
осуществляются с помощью международных организаций.
Проект Европейского Союза «Техническая поддержка реализации контракта по 
формированию сектора социальной защиты, Кыргызстан» способствовал интен-
сивному развитию социальной работы в Кыргызской Республике, а также создал 
условия для постоянного продуктивного диалога как теоретиков, так и практиков 
социальной сферы. 
Изменения, сопровождающие процесс становления социальной работы на каждом 
этапе его развития, обусловливают разработку научно-теоретических и методических 
основ, которые отображаются в пособиях, научных статьях, других публикациях. 
В предлагаемом пособии обобщены и комплексно освещены актуальные проблемы 
теории и практики социальной работы, в т. ч. в Кыргызской Республике. Взгляды 
и научные исследования авторов пособия основываются, прежде всего, на личном 
опыте социальной работы, анализе существующего теоретического и практическо-
го материала по проблемам социальной практики, обобщении мирового передово-
го опыта работников социальной сферы. 
В пособии использованы некоторые материалы авторов из пособия «Соціальна 
робота з вразливими сім’ями та дітьми»1, подготовленного в рамках проекта Меж-
дународной благотворительной организации «Партнёрство «Каждому ребёнку», 
который реализовался при финансовой поддержке Представительства Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.
Пособие состоит из шести разделов и содержит материал о: 
• международных стандартах защиты детей, развития услуг, дружественных к ре-
бёнку и семье;
• нормативно-правовых и организационных основах обеспечения прав ребёнка и 
поддержки семей с детьми в Кыргызской Республике;
• сущности, принципах и механизмах семейно ориентированного подхода;
• основных признаках уязвимости, процедурах и методах раннего выявления уяз-
вимых семей с детьми;
• сущности и особенностях оценки потребностей ребёнка и его семьи, ведения 
случаев семей с детьми в целом;
• особенностях межведомственного взаимодействия в процессе принятия реше-
ний в наилучших интересах ребёнка, предоставления социальных услуг в зави-
симости от выявленных потребностей;
• процедурах, формах и методах партнерского сотрудничества с ребёнком и его 
семьей, привлечения ресурсов семьи и местного сообщества к созданию благо-
1 Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми : посіб. у 2-х ч.; Ч. І. Сучасні орієнтири та ключові 
технології / З. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко. - К. : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. - 256 с.
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приятных условий для гармоничного развития ребёнка, создания территорий, 
дружественных к ребёнку и др.
Пособие будет полезным практикам социальной работы (специалистам по соци-
альной работе/социальным работникам) для усовершенствования своей професси-
ональной компетентности во время прохождения обучения на курсах повышения 
квалификации или в процессе самообразования, а также учителям, практическим 
психологам, социальным педагогам в различных сферах профессиональной дея-
тельности.
Материалы издания могут использоваться студентами – будущими социальными 
работниками, социальными и персональными ассистентами, другими специали-
стами социальной сферы.
Авторы пособия надеются, что подготовленные материалы пригодятся ученым и 
практикам, всем неравнодушным к проблемам детей, уязвимых семей с детьми, 
развития социальной работы в Кыргызской Республике.
Коллектив авторов 
